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Om forfatterne 
Samuli Aikio, f. 1937. Fil. kand. Forskare vid Nordiskt samiskt 
institut. 
Else Bojsen, f. 1942. Amanuensis i Dansk Sprognævn siden 1979. 
Jan E. Byberg, f. 1942. Cand. philol., lektor, f.t. forskar ved 
Rogaland distriktshøgskole. 
Ulla Borestam, f. 1954. Fil. kand. Hogskoleexamen från interna-
tionella språk- och kulturlinjen, inriktning Norden, Uppsala. 
Ulla Clausen, f. 1940. Fil. dr. Forskningsassistent vid Svenska 
språknåmnden sedan 1977. 
Claes H. Garlen, f. 1946. Fil. kand. Forskningsassistent vid Sven-
ska språknåmnden sedan 1982. 
Catharina Grunbaum, f. 1944. Fil. mag. Forskningsassistent vid 
Svenska språknåmnden sedan 1971. 
Oddrun Grønvik, f. 1947. Cand. mag. Konsulent i Norsk 
språkråd siden 1979. 
Erik Hansen, f. 1931. Professor i dansk sprog ved Københavns 
Universitet. Medlem af Dansk Sprognævn siden 1973, formand 
siden 1985. 
Carol Henriksen, f. 1944. Ph.D. Forskningsstipendiat. Amanuen-
sis i Dansk Sprognævn 1982-84. 
Osmo lkola, f. 1918. Professor emeritus i finska språket vid Åbo 
finska universitet. Medlem av Finska språknåmnden sedan 
1969, ordf. sedan 1980. 
Baldur J6nsson, f. 1930. Mag. art. Docent i is!andska språket vid 
Håsk6li Islands. Ordforande i fslensk målnefnd sedan 1978. 
Ståle Løland, f. 1945. Cand. philol. Daglig leder av Nordisk 
språksekretariat siden 1978. 
Bertil Molde, f. 1919. Professor. Foreståndare for Svenska språk-
nåmndens sekretariat sedan 1961. 
Asta Norheim, f. 1948. Cand. philol. Konsulent i Norsk språkråd 
siden 1981. 
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Johan Hendrik W. Poulsen, f. 1934. Mag. art. Leder for avdel-
ningen for færøysk språk ved Fr65skaparsetur Føroya, Tors-
havn. 
Mikael Reuter, f. 1943. Fil. lic. Forskare vid Svenska språkbyrån 
(i Finland) och sekreterare for Svenska språknamnden i Fin-
land sedan 1976. 
Eivor Sommardahl, f. 1953. Hum. kand., t.f. bitradande forskare 
vid Svenska språkbyrån 1984-85. 
Kjell Venås, f. 1927. Professor ved Universitetet i Oslo. Medlem 
av Norsk språkråd siden 1980, varamedlem siden 1972. 
Margareta Westman, f. 1936. Docent. Forskningsassistent vid 
Svenska språknamnden sedan 1966, tjanstledig for tjanst vid 
Stockholms universitet sedan 1977. 
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